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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อ 1)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 2) พัฒนา
ชุดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ มผช. 46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป 3) พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการผลิตในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 4) ศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก ่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ชาวบ้าน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส้ิน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และชุดอบรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า 1)  ผู้ประกอบการผลิตต้องการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานฯ แต่ขาดความรู้การผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
และผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากผู้ตรวจสอบอยู่ในระดับน้อย 2) การพัฒนาชุดอบรม พบว่า ชุดอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 3) การพัฒนาความสามารถของผู้เข้าอบรม พบว่า ผู้เข้ารับอบรมส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้หลังการ
อบรมมากขึ้น มีคะแนนการประเมินผลิตภัณฑ์หลังการอบรมสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจ
ต่อการอบรมในระดับมาก 4) ด้านความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังการอบรมไม่พบปัญหา ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสนอแนะ
ให้เก็บเศษวัสดุที่เจือปนในเนื้อดินออกให้หมด อัตราส่วนผสมดินเหนียวต่อดินทราย 2:1 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหนา
บางใกล้เคียงกัน ผึ่งแห้งแบบช้า  ๆตกแต่งสีอย่างประณีต และควรท าตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ส่วนผู้เข้าอบรมเสนอแนะ
ให้ปรับเอกสารการยื่นขอ มผช.ให้น้อยลง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
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ค าส าคัญ : เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เคร่ืองปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ประเภทใช้งานทั่วไป 
 
Abstract 
The purposes of this study were : 1) to examine products and demanding of Dan Kwian Earthenware 
product development, 2) to create a training module about Earthenware product development following to the 
standard of Thai Community Product, 3) to increase the potentiality of the trainees to create a high quality of Earthenware 
product and, 4) to examine problems and suggestions according to Dan Kwian product development. A 
sample of 60 persons in this research were selected from product entrepreneurs which registered as 
community manufacturer, intellectual, provincial industry officer, examiner of product community standard, and 
the trainee. Tools in this study were an interview, general test, and evaluation about the quality of Dan Kwian 
product, and satisfaction of the training. Content analysis was used for qualitative data analysis. Quantitative 
data was analyzed using Mean, S.D., and Paired-simples t-test. The result of the study were as follows : 1) the 
entrepreneurs were demanding to have a certificate of community product standard but lacking of performance 
to create an quality product, 2) the suitability of the training module resulted in highest level. The training 
module also is able to develop the manufacturer to reach the standard, 3) the trainees understand the 
concept of product development and get a high score from the test. Moreover, post-evaluation about the 
quality of Dan Kwian product was higher than pre-evaluation statistically significant at .05 level including level 
high for satisfaction of the training, 4) The examiners of product community standard suggested that the 
manufacturer should get rid of contamination material in the clay and use mixing ratio of clay and sand at 2 : 
1. However, the trainee also suggested developing the process for having a certificate of the community 
product to be much easier.  
 
Keywords :   Dan Kwian Earthenware pottery, General purpose Dan Kwian Earthenware pottery 
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บทน า 
 ชุมชนบ้านด่านเกวียน ตั้งอยู่ที่ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ ามูล ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแห่งนี้จัดเป็นเอกลักษณ์
ดั่งเดิมของท้องถิ่นซึ่งมีการท าสืบทอดต่อๆ กันมา ชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมากกว่า
เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งอื่น  ๆส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) จากการศึกษาเอกสาร 
และลงพื้นที่รวมทั้งสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้ประกอบการผลิตมีการลงทะเบียนเป็น
ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป จ านวน 83 ราย  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฯ จ านวน 6 ราย ซึ่งใบรับรองยังไม่หมดอายุ และจ านวน 13 รายใบรับรองหมดอายุ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอโชคชัย (2555) ท าให้มีผลประกอบการเชิงบวก โดยพบว่าก่อนมีใบรับรองมีรายได้ไม่มาก และหลังจากได้รับ
ใบรับรอง มียอดส่ังผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น รินทร์รัตน์ดา ซึ้งสัมปทาน (2557) ทั้งนี้มีผู้ประกอบการผลิตที่
ใบรับรองหมดอายุบางส่วนมีความประสงค์จะยื่นขอใบรับรองต่อแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ จึงเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนด่านเกวียนที่ได้รับใบรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 46/2549 มี
จ านวนน้อยมาก ซึ่งมีสาเหตุจากการยื่นเขียนค าขอใบรับรองประสบปัญหาความยุ่งยากในการกรอกเอกสารและการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผามีรูปทรงไม่เหมาะสมกับการใชง้าน ชิ้นงานบิ่น ร้าว ไม่ประณีต ไม่สวยงามชิ้นงานแตกหลังเผา บิดเบี้ยว 
เผาไม่สุก หรือไหม้ รวมทั้งการเขียนลวดลายไม่สม่ าเสมอ ฝ่ายส่งเสรมิอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา (2556) รวมทั้ง
การวิเคราะห์ศักยภาพเครื่องปั้น ดินเผาดา่นเกวียนของส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอโชคชัย จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ คือยังไม่
ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโชคชัย (2557) 
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาของชมุชนด่านเกวียนให้มคีุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป เพื่อเตรียมยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่อถือของผู้ซื้อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ สนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ควบคู่ไปกับชุมชนและสังคมไทย
ตลอดไปอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
 2. เพื่อพัฒนาชุดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป 
 3. เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป 
 4. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน มผช.46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ประโยชน์ ดังนี้ 
1.  ด้านการพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพน าไปสู่การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มความเชื่อถือของผู้ซื้อทั้ง
ใน และต่างประเทศส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น  
2.  ด้านสาธารณะ ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
3.  ด้านนโยบาย เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพัฒนาและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
ขอบเขตการวิจัย  
ด้านเน้ือหา เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 96 คน คือ ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดิน เผาด่านเกวียนที่ลงทะเบียน
ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุชน จ านวน 83 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 3 คน และ
ผู้ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จ านวน 5 คน  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน มีดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการแนะน าของ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตฯ มีใบรับรองมาตรฐานฯ 5 คน 
ใบรับรองมาตรฐานฯ หมดอายุ จ านวน 5 คน และไม่มีใบรับรองมาตรฐานฯ 5 คน 
2. ปราชญ์ชาวบ้านด้านเคร่ืองปั้นดินเผา จ านวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
การแนะน าของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
3. ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 คน 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากการแนะน าของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
5. ผู้เข้าอบรมที่ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่สมัครเข้ารับการอบรม จ านวน 42 คน  
ระยะเวลาการด าเนินการ การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม 2556 - เมษายน 2558  
สถานที่ด าเนินการ ชุมชนบ้านด่านเกวียน ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่การเข้ารับการอบรมของผู้ประกอบการผลิต และ 2) ตัว
แปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา ใช้วัสดุดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ ามูล เป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติ
พิเศษง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยว ไม่แตกร้าวหรือแตกหักง่าย หดตัวน้อย แข็งแกร่ง มีสีสันที่
สวยงาม ทนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติเป็นสีแดง ซึ่งเกิดจากธาตุเหล็ก 
หรือสนิมเหล็กที่มีอยู่จ านวนมากในเนื้อดิน (เด่น รักซ้อน, 2555) แต่ปัจจุบันใช้ดินทั่วไปเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งดินที่
มีคุณภาพได้ (ชาติชาย ดวงสุภา และคณะ, 2547) การเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูป และความหนาบางของผลิตภัณฑ์จะ
ส่งผลต่อการแตกร้าวเมื่อแห้งและเผา (สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์, 2549) ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (2556) มีแนวคิด 
เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่ง
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ผลิตภัณฑ์ ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ มผช. 
46/2556 สรุปดังนี้ 1). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปัน้ดินเผาเออร์เทนแวร์ มผช.46/2556 หมายถึง เคร่ืองปั้นดินเผาที่
เนื้อไม่แกร่ง มีความพรุนตัวสูง ท าขึ้นจากดินเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ดินขาว ดินเหนียว อาจผสมหินหรือแร่ธาตุ
ต่างๆ เช่น ทรายแก้ว หินควอตซ์ หินฟันม้า ในอัตราส่วนที่เหมาะสม น ามาผ่านกระบวนการขึ้นรูปให้ได้รูปทรงตาม
ต้องการน ามาตกแต่งแล้วน าไปเผา 2) ประเภทเครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ แบ่งตามการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ประเภทที่ใช้กับอาหาร เช่น จาน ชาม ถ้วย โถ เหยือกน้ า และ ประเภทใช้งานทั่วไป เช่น ตุ๊กตา แจกัน โคมไฟ 
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Knowles, 1980) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง มีความเป็น
ตัวตนของตนเอง รู้จักแก้ปัญหา เลือก และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง มีศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ได้ด้วยตนเอง พร้อมที่จะ
เผชิญปัญหา และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จะแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็กเพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนยึดหลักการตอบสนองธรรมชาติของผู้ใหญ่ มีดังนี้ 1) ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เมื่อต้องการเรียนรู้ 2) ต้องการการเรียนรู้มีลักษณะเป็นการแนะแนวมากกว่าการสอน และชอบบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
การอ านวยความสะดวกทางกายภาพ มีความเป็นกันเอง และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และ 3) ต้องการเรียนรู้ใน
ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน หรือส่ิงที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
แนวคิดชุดฝึกอบรม (Fonseca,1999) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม
ท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาความคิด มีความชัดเจนในเป้าหมายและเกิดความคิดสร้างสรรค์  (Pareek และ 
Roa,1980) ชุดอบรมเป็นรูปแบบหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ที่รวบรวมเอาวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เนื้อหา กิจกรรม  
วิธีการสอน และการประเมินการอบรมเข้าไว้ทั้งหมด ประเภทชุดอบรมได้แก่ ชุดฝึกอบรมที่ศึกษาได้ด้วยตนเอง และชุดฝึกอบรมที่
ใช้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา สามาลย์ (2545) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรม เป็นส่ือการศึกษาประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้
เป็นชุดประสบการณ์ส าหรับการฝึกอบรม ประกอบด้วยส่ือเดียว หรือส่ือประสมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ให้การ
อบรมใช้ประกอบกิจกรรมในการอบรม สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ศึกษาสภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการผลิตและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์ ซึ่งมีผู้ประกอบการ
ผลิตที่เข้ารับการอบรม ที่มีความพร้อมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยก่อนการอบรมมีการประเมินผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการผลิต ทั้งนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 โดยใช้วิธีการอบรม 
ตามแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ แนวคิดการพัฒนาชุดอบรม และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 ประเภทใช้งานทั่วไป  ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2556) โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ผู้เข้ารับการอบรมที่ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีคะแนนประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556 หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed-methods research) มี
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย 1) การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview) 2) การสอบถามโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้งนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็น
แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แบบทดสอบความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน แบบประเมินชุดอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม 
 การพัฒนาเคร่ืองมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 เครื่องมือ คือ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อหาค าตอบตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา  2) แบบทดสอบความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก่อนและหลังการอบรม เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 3) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ก่อนและหลังการอบรม 4) แบบประเมิน
คุณภาพชุดอบรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม และ 6) ชุดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียนเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ประกอบด้วย คู่มือการอบรม เอกสารประกอบการอบรม และกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติ 
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 การหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
 การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ (Index  of  Item 
– Objective  Congruence : IOC) ซึ่งแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู ้แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
แบบประเมินชุดอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม โดยมีดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.85 และมีความ
สอดคล้องรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.5 - 1.00 ทุกแบบประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพชุดอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 คน 
 การด าเนินการ 
 การด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 1) สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 2) น าผลการสัมภาษณ์มาจัดท าเป็นชุดอบรม 
3) น าชุดอบรมให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและตรวจสอบคุณภาพ 4) ปรับแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะ 5) จัดท ารูปเล่มชุดอบรม 6) ก าหนดโครงการอบรม และเตรียมพร้อมโดยการประสานงานกับฝ่ายส่งเสริม
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และประธานกลุ่มเครื่องปั้นด่านเกวียน 7) จัดการอบรมระยะที่ 1 ประกอบด้วย 
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาก่อนการอบรมโดยผู้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
ทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรม และด าเนินจัดการอบรม ตามชุดอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมา 8) ประเมินความพึงพอใจต่อการ
อบรม และเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมกลับไปท าการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ณ สถานที่ประกอบการผลิต พร้อมนัด
หมายส่งผลงานผลิตภัณฑ์ตามวัน เวลาที่ก าหนด 9) จัดการอบรมระยะที่ 2 ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรมส่งผลงาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่อประเมินให้คะแนนผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและ
เปรียบเทียบคะแนนการประเมินผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการอบรม  10) จัดประชุมศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ประกอบด้วยผู้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และผู้เข้าอบรม 
 การวิเคราะห์และประเมินผล 
 การวิเคราะห์และประเมินผล ดังนี้ (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการ
จ าแนกถ้อยค า หรือข้อความที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น แล้วน ามาตีความ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ด้วยหลักแห่ง
เหตุผล สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction Analysis) อภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบตามสภาพการณ์ ปรากฎการณ์ 
ความสัมพันธ์ และประเด็นส าคัญ เพื่อตอบค าถามการศึกษา และท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แล้ว
ประมวลผลแต่ละส่วนได้แก่ 1) การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ คะแนนความสามารถของผู้เข้าอบรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที 
(Paired-simples t-test) เพื่อวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการอบรม และ 2) การประเมินชุดอบรม และการประเมินความพึง
พอใจต่อการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ด้วยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ทั้งนี้โดยยึดหลักการวิเคราะห์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) 
 
ผลการวิจัย 
1. สภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน ดังนี ้
1.1 สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จ านวน 15 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
60.00 เคยได้รับใบรับรองมาตรฐานฯ แต่หมดอายุแล้ว มีใบรับรองมาตรฐานฯ และยังไม่มีใบรับรองมาตรฐานฯ ใน
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จ านวนที่เท่ากัน ร้อยละ 33.33 โดยส่วนใหญ่มีความต้องการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานฯ ร้อยละ 86.67 มีทักษะการ
เรียนรู้อาชีพการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากประสบการณ์ในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมา ร้อยละ 53.33 และมีระยะเวลา
ประกอบอาชีพเคร่ืองปั้นดินเผามากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 
1.2 สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน  พบว่า 
1.2.1 การผลิตเครื่องปั้นดินเผา 1) ด้านความประณีต และสวยงามจะผลิตตามความต้องการของตลาด 
และตามที่ลูกค้าส่ัง ส่วนความสวยงามนั้นจะเป็นไปตามจิตนาการของช่างผู้ผลิต 2) ด้านการออกแบบรูปทรงให้เหมาะสม
กับการใช้งาน ส่วนมากนิยมเป็นปั้นเป็นรูปตุ๊กตา คน และสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายโดยใช้ตกแต่งตามมุมบ้าน 
สวนหย่อม 3) ด้านความเรียบของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ มีผิวไม่เรียบ ขรุขระ มีเศษวัสดุอ่ืน  ๆปะปนมา 4) มีการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์
หลังเผา 5) ผลิตภัณฑ์มีรอยเปื้อนสีเน่ืองจากการตกแต่ง 6) ผลิตภัณฑ์เกิดการรานหรือแตกลายงาบนผิวของเนื้อสีที่ใช้ใน
การรองพื้นผลิตภัณฑ์ 7) ผลิตภัณฑ์มีผิวที่เคลือบผิวหลุดร่อนท าให้เกิดรอยต าหนิ เช่น ใบหู นิ้วมือ นิ้วเท้า และส่วนที่ต่อเพิ่มเติม
ออกมา 8) มีการแตกร่อนตามริมขอบของผลิตภัณฑ์ตามบริเวณใบหน้า คิ้ว ตา จมูก และส่วนที่ต่อเพิ่มเติม  9) การ
ตกแต่งสีของผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการพ่นสีรองพื้นก่อน แล้วปล่อยให้แห้งสนิทแล้วระบายสีโดยใช้พู่กัน โดยใช้สีน้ าอะครีลิคช
นิดมัน และชนิดด้าน และ 10) ด้านความต่อเนื่อง และกลมกลืนของลวดลายที่เขียนบนผิวของผลิตภัณฑ์ ส่วนมากจะ
เกิดบนผิวที่ไม่เรียบ 
1.2.2 ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน 1) การขอใบรับรองมาตรฐาน 
2) การปรับปรุงคุณภาพดิน การเตรียมดิน การผสมดิน และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ 3) คุณสมบัติของสีแต่ละชนิด 
เทคนิคการทาสีอะครีลิค สีน้ ามัน  
2. การพัฒนาชุดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
2.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ของชุดอบรมฯ ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแบบสอบถาม พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.81 
2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของชุดอบรมฯ พบว่า มีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับค า
ชี้แจงในคู่มือการอบรมมีความชัดเจน สามารถศึกษาไปตามล าดับจนครบกระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71, 
S.D. = 0.49) รองลงมาเป็นเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของ
เกณฑ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน การอบรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และแบบประเมินผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผามีความสอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ( X  = 4.57, S.D. = 0.53) ตามล าดับ 
2.3 การพัฒนาชุดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) คู่มือการอบรม 
2) เอกสารประกอบการอบรม และ 3) กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดย
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ได ้
3. การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบผลิตที่เข้าอบรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 
3.1 ผลการประเมินตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก่อนการอบรม และหลังการอบรมของผู้เข้าอบรม 
3.1.1 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
พบว่าผลิตภัณฑ์ก่อนการอบรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.08, S.D. = 0.36) ผลการประเมินหลังการอบรมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.25) และผลการเปรียบเทียบการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ Paired-samples t-test 
พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลังการอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียนมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม  
3.1.2 ผลการประเมินความรู้ก่อนการอบรม และหลังการอบรมของผู้เข้าอบรม พบว่าการประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 73.81 มีความรู้ปาน
กลาง ร้อยละ 19.05 มีความรู้มาก และร้อยละ 7.14 มีความรู้น้อย โดยมีค่าเฉล่ียรวม X  = 5.81, S.D. = 1.35 และผล
การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 
100 มีความรู้มาก โดยมีค่าเฉล่ียหลังการอบรม X  = 8.93, S.D. = 0.95 
3.1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของผู้เข้าอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ก่อนการอบรม และหลังการอบรม โดยมีคะแนนก่อน
การอบรม X  = 5.81, S.D = 1.35 และคะแนนหลังการอบรม X  = 8.93, S.D = 0.95 ผลการเปรียบเทียบคะแนน โดย
ใช้ Paired-samples t-test พบว่าคะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
3.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจต่อการอบรม มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.20, S.D. = 0.29) 
4. ผลการวิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
4.1 ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากผลการประชุมสรุปถึงปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน ของผู้ประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และผู้เข้าอบรม พบว่าไม่พบปัญหาใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผู้เข้าอบรมมีความพร้อม และมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา 
4.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากผู้ประเมินผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาด่าน
เกวียน โดยแยกตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกเกณฑ์มาตรฐาน 
และสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย 2) ผลิตภัณฑ์บิ่น แตกร่อนตามริมขอบ ควรผสมเนื้อดินปั้นให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะคือ ดินเหนียว 1 
ส่วน และทราย 2 ส่วน เก็บเศษวัสดุอื่น ๆ ที่ติดมากับเนื้อดินออกให้หมด 3) ผลิตภัณฑ์มีรอยร้าวรอยแยก ควรขึ้นรูปให้มี
ขนาดความหนาที่ใกล้เคียงกัน ให้ผึ่งแห้งแบบช้าๆ และพลิก หมุนผลิตภัณฑ์ให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง 4) ผลิตภัณฑ์
มีรอยเปื้อนสีเน่ืองจากการตกแต่งผิว ระมัดระวังการเขียนลวดลายให้มีความประณีต สีที่หมดอายุไม่ควรน ามาใช้งาน 5) 
ความต่อเนื่อง และกลมกลืนของลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ควรผสมสีในอัตราที่พอเหมาะ ไม่แห้งและเหลวมากไป ขัดผิวพร้อมลงสีรอง
ฟื้นก่อนการตกแต่ง และท าความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ก่อนน าไปตกแต่ง 6) ผลิตภัณฑ์มีการบิดเบี้ยว เอนเอียงเสียรูปทรง 
การเผาผลิตภัณฑ์ไม่เร่งไฟมากไปในช่วงแรกๆ ให้เพิ่มอุณหภูมิเป็นระยะๆ และการเรียงผลิตภัณฑ์เว้นระยะให้มีช่องว่าง
เพื่อให้ความร้อนผ่านได้ทั่วถึง 7) ผลิตภัณฑ์มีไขมันและส่ิงสกปรกเกาะอยู่ ให้เช็คท าความสะอาดก่อนลงสี 8) ผิว
ผลิตภัณฑ์ไม่เรียบเป็นรูเข็ม ให้ล้างดินให้สะอาดก่อนน ามาผสมกัน นวดดินให้เป็นเน้ือเดียวกันก่อนน ามาปั้น หรือขึ้นรูป 
และ แม่พิมพ์หากช ารุดหมดสภาพไม่ควรน ามาใช้งาน 9) ผลิตภัณฑ์มีการร่อนหลังเผา ควรทดสอบดินโดยการปั้นขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิต การวางเรียงผลิตภัณฑ์ในเตาเผาให้มีช่องว่างไม่ให้แน่นมากเกินไป การเพิ่มอุณหภูมิในเตาเผา
ให้ปรับขึ้นเป็นระยะๆ จนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ แต่ต้องรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ และปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงอย่าง
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ช้าๆ ก่อนเปิดเตาผา และ 10) ผลิตภัณฑ์ไม่มีความประณีต ให้ระมัดระวังการผลิตเครื่องปั้นดินเผาทุกขั้นตอนได้แก่ การ
เตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การตกแต่งต่อเติม การผึ่งตากแห้ง การเผา และการตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์ 
4.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจากผู้เข้าอบรมที่ประกอบการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผา จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน พบว่า ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาอย่างต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ในการส่ือสารทั้งด้านเอกสาร
และการบรรยายควรใช้ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย และควรส่งเสริมเพิ่มเติมด้านการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
1. ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนส่วนใหญ่ต้องการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช และอัจฉราภรณ์ มลิวงศ์ (2554) ได้กล่าวว่า สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นปัจจัยหลัก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้านความประณีตสวยงาม รูปแบบ และกระบวนการผลิตจะผลิตตามที่
ได้รับสืบทอดมาจากครอบครัวต่อกันมา ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
(เสน่ห์ วงศ์สุฤทธิ์, 2553) ที่พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดเชียงใหม่ คือการได้รับถ่ายทอดความรู้มา
จากบรรพบุรุษ รวมทั้งสอดคล้องกับ (สุวิทย์ อินทิพย์, 2555) ได้วิจัยการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนมอญ เกาะเกล็ด ที่พบว่า ชุมชนมอญเกาะเกร็ดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผาที่ได้รับสืบทอด
จากชาวมอญที่มีฝีมือในการท าเครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับกันทั่วไปมาแต่อดีต 
2. ชุดอบรมมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ 1) คู่มือการอบรม 2) 
เอกสารประกอบการอบรม และ 3) กิจกรรมฝึกปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองปั้นดินเผาใหม้ีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.46/2556ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการอบรมใช้ชุดอบรมได้ก าหนดวัตถุประสงค์จาก
ความต้องการของผู้ประกอบการผลิต มีเนื้อหาสาระ กิจกรรม วิธีสอนที่ตรงกับประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าไว้ด้วยกัน 
และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการอบรมที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาไปสู่
เป้าหมายได้ สอดคล้องกับ (Pareek และ Rod, 1980) ที่กล่าวว่า ชุดอบรมเป็นรูปแบบแบบหนึ่งของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ที่รวมเอาวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน และการประเมินเข้าไว้ด้วยกัน จึงสะท้อนให้เห็นว่าชุด
อบรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้มีส่วนช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปศึกษาด้วยตนเองจนส่งผลให้การประเมินผลิตภัณฑ์
หลังการอบรมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินผลิตภัณฑ์ก่อนการอบรมที่มีค่าเฉล่ียในระดับน้อย  
3. การพัฒนาความสามารถของผู้เข้าอบรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าก่อนการอบรมมีความรู้เฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางและหลังการ
อบรมมีความรู้ระดับมาก และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา พบว่าผลิตภัณฑ์ก่อนการอบรมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับน้อย หลังการอบรมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ และความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ เมื่อผ่านกระบวนการอบรมโดยใช้ชุดอบรมที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Flippo, 1966, Beach, 1970) และ เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550) กล่าวโดยสรุปว่า 
การอบรมเป็นกระบวนการ หรือแนวทางเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและความช านาญ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน และแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับ เด่น รักซ้อน และคณะ (2553) ได้วิจัยการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเนื้อดินและการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แก่ผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน 
พบว่า ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้และกรรมวิธีจากการอบรมไปใช้ในการผลิตสามารถปรับปรุงเนื้อดินปั้นให้
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เหมาะสมต่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์จากการอบรมตรงตามความ
ต้องการ และมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานเคร่ืองปั้นดินเผา ประกอบกับชุดอบรมดังกล่าว เป็นเอกสารที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับ (Knowles, 1980) กล่าวว่า ลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ในส่ิงที่เขาต้องการเรียนรู้ และมักต้องการเรียนรู้ในส่ิงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง จึงสะท้อนให้เห็นว่าชุดอบรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีกระบวนการพัฒนาชุดอบรมใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ การออกแบบ การผลิตและการประเมิน เช่นเดียวกับ 
นาฏสุดา เชมนะสิริ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน : กรณีจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี พบว่า คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การส ารวจความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชน การพัฒนา/ปรับปรุง และการอบรมให้ความรู้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท า
ให้ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากที่สุด 
4. ผลการวิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนาทักษะในการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ จึงไม่มีปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว สอดคล้องกับชาติชาย ดวงสุภา และคณะ (2547) กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตเครื่องปั้นดินเผามีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้าช่วยในการผลิต เช่น แบบหล่อปูนพลาสเตอร์ เครื่องจักรนวดดิน เครื่องอัดกระเบื้อง การเตรียมดิน และมี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เข้ากับกระแสอาเซียน ท าให้สินค้าเหล่านี้ขายดีเป็นอย่างมาก ส่วนผู้ประเมินผลิตภัณฑ์
ได้ไห้ข้อเสนอแนะว่าควรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง รวมถึงให้ มีความประณีตใน
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การตกแต่งต่อเติม การผึ่งตากแห้ง 
การเผา และการตกแต่งผิวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การผลิตชิ้นงานควรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2556) ที่กล่าวถึงกระบวนวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
มีขั้นตอนและความส าคัญในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น 1) การเตรียมวัตถุดิบ 2) การขึ้นรูป 
3) การตกแต่งต่อเติม 4) การตากแห้ง 5) การชุบน้ ายาเคลือบ 6) เตาเผาและการเผา 7) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ 8) 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ และผู้เข้ารับการอบรมได้ไห้ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมเพิ่มเติมด้านการตลาด รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านการพัฒนาคุณภาพของเนื้อดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักพัฒนาชุมชนอ าเภอโชคชัย (2557 ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านบริหารจัดการ และการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อสร้างโอกาสการแข็งขัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นและพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2556) ในโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนใหไ้ด้รับการรับรอง ส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจใหก้ับผู้บริโภค
ทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช และอัจฉราภรณ์ มลิวงศ์ (2554) ได้กล่าวว่า สมาชิกกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาต้องการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นปัจจัยหลัก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุงเอกสาร และขั้นตอนด าเนินการขอใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดปริมาณเอกสารและให้ผู้ประกอบการผลิต สามารถกรอกข้อมูลได้โดยสะดวก 
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้การส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิธีการผลิตหรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดอบรมให้เหมาะสมกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
2.2 ควรศึกษาวิจัยระบบการตลาด และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา อย่างเป็นรูปธรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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